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Актуальность Актуальность выбранной темы данной курсовой работы определена 
проблематикой функционала и степенью воздействия новых медиа на членов 
современного общества в отношении освещения ситуаций, связанных с 
историческими фактами и событиями. Проблема исследования состоит в том, что в 
структуре исследований, направленных на изучение феномена новых медиа, 
содержится убеждение в том, что они не способны стать полноценным 
заместителем печатных информационных изданий по ряду факторов, так как 
ориентированы на качественно новую модель потребителя информации, 
представленной в электронном формате.  
Вместе с тем, широта и скорость распространения информации по 
электронным каналам зачастую опережает появление актуальных сведений в 
печатных средствах массовой информации, следовательно традиционные способы 
СМИ не способны вовремя опровергать заведомо ошибочные сведения, либо 
способствовать формированию иного восприятия среди потребителей 
информационного общества. Исследование характера сообщений в условиях новых 
медиа о современном конфликте на Корейском полуострове позволит определить не 
только степень достоверности, но также и масштабность представленных точек 
зрения на данные исторические события.  
Объектом исследования является освещение в СМИ вооружённых конфликтов в 
Корее. 
Предметом исследования являются особенности освещения корейского конфликта 
в СМИ. 
Цель работы состоит в комплексном исследовании характера сообщений СМИ о 
конфликте на Корейском полуострове.  
Задачи исследования: 
1. Раскрыть понятие современных СМИ и их особенности. 
2. Осуществить исследование представления в СМИ исторических истоков 
конфликта на Корейском полуострове и причин его эскалации конца 20-го – начала 
21 века. 
3. Выделить основные стороны конфликта на Корейском полуострове и 
прогнозирование в СМИ вариантов его развития. 
Эмпирическую базу исследования составили материалы как СМИ СССР 
(«Правда», «Тасс», «Известия», «Огонёк» и другие), медиа других стран («New York 
Times», «Forbes», «La Gazette», «Коммерсантъ», «Washington Post» и другие), так и 
новые медиа глобального Интернет-пространства (The sun.com, Washingtonpost.com, 
Usatoday.com, edition.cnn.com, nytimes.com). Указанные новые медиа являются 
официальными источниками, предоставляющими информацию в России, а также в 
США. 
Структура ВКР обусловлена целью и задачами исследования. Работа состоит из 
введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 
